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線量1997年度日本放射線影響学会第40回大会，京都,平成9年ll月5≦7日．
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位体とセシウム(137Cs)の分布,09放射性物質の環境移行研究の新たな展開”のクロス
オー バー 研究(核種移行)シンポジウム1',1998年11月26-27日,理化学研究所．移行）
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